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ATAM AN AYVAZ 
Resim Sergisi
1 2 -2 9  Mart 1986
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Toprak, yağlıboya. 1985 Ana, akrilik. 1985
(
İstanbul'dan, yağlıboya. 1985 Üçlü kompozisyon, akrilik 1985
Kompozisyon, yağlıboya. 1979
Ataman AYVAZ
1941 yılında Bursa'da doğdu.
ilk resim derslerini (1956-1960) öğretmeni olan merhum İhsan 
Çizakça’dan aldı. İstanbul Gazetecilik Enstitüsü mezunu Ayvaz 
gazetecilik yaptığı yıllarda (1959-1963) yazı işleri müdürü olan Tarık 
Buğra'nın ve aynı gazetede köşe yazarı Fikret Adil’in teşvikleri ile ilk 
resim sergisini 1961 yılında İstanbul Şehir Galerisi’nde açtı. Sırasıyla 
İzmir-Bornova (1964), İzmir Türk-Alman Kültür Derneği (Kasım 
1965), Bursa Amerikan Kültür Derneği (Aralık 1965) ve diğer 
sergilerdir. 20 yıl aradan sonra beşinci sergisini açan Ayvaz'ın yurt içi 
ve yurt dışında özel koleksiyonlarda 60 kadar eseri vardır.
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